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  ﭼﻜﻴﺪه
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﻳﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎً ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺷﻬﺮي، از اﺟﺰاي ﺿﺮوري و ﺟﺪاﻳﻲ  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻼش ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت ﻣﺒﻠﻤﺎن . ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ ﺷﻬﺮﻫﺎﻳﺮ ﻧﺎﭘﺬ
ﺷﻬﺮي از ﻧﻈﺮ ﻃﺮاﺣﻲ، ﺳﺎﺧﺖ، ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ، ﻧﺼﺐ و از دﻳﺪﮔﺎه ﺳﻮاﻧﺢ، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺷﻬﺮي در اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺤﺮان، ﭘﺲ 
  .از وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮي ﻫﺮﻳﻚ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ذﻛﺮ ﺷﺪه، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي راﻳﺞ ﺑﺎ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﭘﺮوژه آ :ﻫﺎ روش
ﺷﻬﺮي،  ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋﻨﺎﺻﺮ. ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ  (ﺸﺎورزﻣﻴﺪان ﻫﻔﺖ ﺗﻴﺮ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﺑﻠﻮار ﻛ)ﺗﻬﺮان  6ﺑﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
   .ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي،
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺗﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻜﺎت ﺿﺮوري اﻳﻤﻨﻲ در  :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ، ﻧﺤﻮه اﺗﺼﺎﻻت، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺎزه، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ، ﺷﻜﻲ : ﺷﺎﻣﻞ) ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺷﻬﺮي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
  .در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ( ﺣﻮادث ﻣﻀﺎﻋﻒ در ﻫﻨﮕﺎم
ﺷﻬﺮي در ﺳﺎزﻣﺎن زﻳﺒﺎ ﺳﺎزي  ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﺧﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﻴﺰات :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ 
 . ﺷﻬﺮﺗﻬﺮان، ﺿﻮاﺑﻂ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ در زﻣﻴﻨﻪ رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺷﻬﺮي وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﻲ، ﻣﺒﻠﻤﺎن ﻓﻀﺎي ﺑﺎز، ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺷﻬﺮي، اﻳﻤﻨﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺷﻬﺮي ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺷﻬﺮي، ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺧﻴﺎﺑﺎﻧ :ﻛﻠﻴﺪي ﻛﻠﻤﺎت
  آﺳﻴﺒﭙﺬﻳﺮي ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺷﻬﺮي
 
 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺷﻬﺮي ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از وﺳﺎﻳﻞ 
ﻣﺘﺤﺮك و ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺤﺮك و ﻛﺎرﺑﺮدي ﻳﺎ ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ اﻃﻼق 
ﺑﻪ ﻃﻮر داﻳﻢ  ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﺟﺎزه ﻳﺎ اﻃﻼع 
ﻳﺎ ﻓﺼﻠﻲ در ﻓﻀﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻬﺮ در اﺧﺘﻴﺎر ﺳﺎﻛﻨﺎن 
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺷﻬﺮي ﺟﺰء ﻻﻳﻨﻔﻚ . آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻳﻚ ﺷﻬﺮ ﺑﻮده و ﻫﻮﻳﺖ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﺎﻣﻞ 
  (.1)ﺷﻬﺮ را اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ 
در ﻓﻀﺎي ﻣﻴﺎن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ و ﺑﻨﺎﻫﺎ، وﺳﺎﻳﻞ و 
ﺿﻤﺎﻳﻢ ﻣﻜﻤﻠﻲ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﺷﻬﺮي را ﺳﺎﻣﺎن 
ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﭽﻮن اﺛﺎث ﺧﺎﻧﻪ، اﻣﻜﺎن زﻧﺪﮔﻲ . ﺑﺨﺸﺪ
ﻀﺎي ﻣﺤﺼﻮر ﻣﻴﺎن ﺳﻨﮓ و ﺑﺘﻮن و ﺷﻴﺸﻪ را در ﻓ
اﻳﻦ اﺟﺰاء ﺟﺮﻳﺎن ﺣﺮﻛﺖ، ﺳﻜﻮن، . ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آورد
ﺗﻔﺮﻳﺢ و اﺿﻄﺮاب را در ﺷﻬﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ آن 
، ﺷﻬﺮﺑﺮاي اﺛﺎﺛﻪ، ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻳﺎ ﻣﺒﻠﻤﺎن . روح ﻣﻲ ﺑﺨﺸﻨﺪ
ﻳﺎ ﻓﻀﺎي ﺑﺎز اﺻﻄﻼﺣﺎت راﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼت  ﺧﻴﺎﺑﺎن
ن ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼت در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎ. و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﺒﻠﻤﺎن » و در اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ  1«ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ» ﺑﻪ 
  (.  2)ﻣﻌﺮوف ﻫﺴﺘﻨﺪ  3«ﻣﺒﻠﻤﺎن ﻓﻀﺎي ﺑﺎز» ﻳﺎ  2«ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻠﻢ ﺗﺎرﻳﺦ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ 
وﻗﺎﻳﻊ ﻣﻬﻢ ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻧﻈﺎﻣﻲ آﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻮرﺧﻴﻦ 
ﻛﻼﺳﻴﻚ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ، ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد، ﺑﻠﻜﻪ وﻳﮋﮔﻲ 
ﻧﮋادي، ﻋﻠﻤﻲ، ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ و ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﻣﺬﻫﺒﻲ، ﻗﻮﻣﻲ، 
اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮي را ﻧﻴﺰ در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻓﺮاﺗﺮ 
از آن، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﻋﻴﻨﻲ اﻧﺴﺎن و از ﺟﻤﻠﻪ 
  (.3)ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻛﺎﻟﺒﺪي زﻳﺴﺖ وي را ﻧﻴﺰ در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﺳﻴﺮ ﺗﻜﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎي ﻓﻨﻲ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻛﻪ 
ﺣﺎﻳﺰ ( ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﻲ) ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﻣﺮوزه ﻣﻨﺎﻇﺮ ﺷﻬﺮي ﺑﺎ . اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﺰاﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﻧﺒﻮه ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ در آﻧﻬﺎ ﭘﺪﻳﺪه اي ﻧﺴﺒﺘﺎ ً
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻳﻚ ﺷﻬﺮ . ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻨﮕﺮﻳﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ، ﭼﻨﺪ ﺗﻴﺮ ﭼﺮاغ ﺑﺮق، ﻧﻴﻤﻜﺘﻲ در 
ر ﺳﻄﺢ ﭘﺎرك، ﺷﻴﺮ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ و ﻋﻼﻳﻢ ﺳﺎده را د
ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺗﺴﻬﻴﻼت دﻳﮕﺮي . ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻨﻴﺪ
                                                 
 erutinruF teertS .1
 erutinruF cilbuP .2
 erutinruF roodtuO .3
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺮاغ ﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻣﻨﻈﻢ و ﭘﺎرﻛﻮﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﺮاي 
ﺧﻮد ﺟﺎﻳﻲ ﺑﺎز ﻛﺮدﻧﺪ و ﻋﻼﻳﻢ و ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ 
ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي . ﺟﻬﺖ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ
ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ، ﻛﺎﻏﺬ ﺳﺎﻧﺪوﻳﭻ ﻓﺮوﺷﻲ ﻫﺎ و رواج ﻓﺮﻫﻨﮓ 
ﻫﺎ را ﺑﻪ  اند ﺑﺎﻟﻪدوراﻧﺪاﺧﺘﻦ، ازدﻳﺎد روز اﻓﺰون ز
  (.4)ﻫﻤﺮاه آورد 
ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺷﻬﺮي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺷﻬﺮي 
و ﺗﺴﻬﻴﻼﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﺎراﻳﻲ زﻧﺪﮔﻲ را در 
در ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﺮ . ﺷﻬﺮ و ﺧﻴﺎﺑﺎن ارﺗﻘﺎء ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺪ
ﺗﺤﻮل اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﻼش ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ، آﻧﭽﻪ 
ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ، ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺗﺎرﻳﺨﻲ و ﺗﻔﻜﻴﻚ 
ﺧﻴﺎﺑﺎن، . ﺮ اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد اﺳﺖﻧﺎﭘﺬﻳ
ﻛﻮﭼﻪ، ﻣﻴﺪان، ﭘﺎرك و در ﻛﻞ ﺧﻮد ﺷﻬﺮ، ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه 
ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و . ﻫﺎي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ اﻧﻮاع ﻣﺒﻠﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﺸﺨﺺ ﻫﺮ ﺷﻬﺮي ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻓﻀﺎﻫﺎﻳﺶ 
ﺷﻬﺮ ﺑﺮ ﺧﻴﺎﺑﺎن اﺛﺮ ﻣﻲ . ﺑﺮ ﻛﺴﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﻴﺴﺖ
  (.5)ي ﮔﺬارد و آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻣﺒﻠﻤﺎن و ﺗﺠﻬﻴﺰات دﻳﮕﺮ ﺷﻬﺮ
ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺤﻮل ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺷﻬﺮي ﺑﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﻬﺮ و 
ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻛﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮده، . ﺧﻴﺎﺑﺎن آﻣﻴﺨﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﺮوري را ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺨﺘﺼﺮ، ﺑﺮ ﺷﻬﺮ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي 
از ﭘﻴﺪاﻳﻲ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺗﻤﺪن ﻫﺎ . اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺗﺎ ﻇﻬﻮر ﻧﻮﺷﻬﺮﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮ، اﻳﻦ اﻣﺮ 
  .ﻣﺼﺪاق دارد
ﻠﻤﺎن ﺷﻬﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼت در ﻓﻘﺪان ﻣﺒ
ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻛﻴﻔﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ 
ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻛﻤﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ آن ﻫﻢ 
ﻣﻨﺒﻌﺚ از ﻣﺸﻜﻼت اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ و 
ﺣﺎل اﻳﻦ . رﺷﺪ ﻛﻤﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺸﻜﻼت ﻛﻴﻔﻲ در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﺑﻮﻳﮋه ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان 
ﺑﺎﺷﺪ  ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻛﻤﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﻲ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻘﺪان ﺗﺠﻬﻴﺰات 
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻬﺮي و ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار و ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرت اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ، ﺑﻪ دﻧﺒﺎل  ﺷﺪه اﺳﺖآﻧﻬﺎ 
اﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺳﻼﻣﺖ و اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان را در 
  .ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎدي ﻳﺎ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻳﺴﻚ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮدن ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در 
اﻧﻮاع ﺳﻮاﻧﺢ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺨﺼﻮص  ﺑﺮاﺑﺮ
 
 
زﻟﺰﻟﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻣﻨﻈﺮي دﻳﮕﺮ آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮي اﻳﻦ 
. ﻛﻼن ﺷﻬﺮ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار داد
ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺷﻬﺮي اﮔﺮﭼﻪ در ﻧﮕﺎه اول ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻢ 
اﻫﻤﻴﺘﻲ در ﺑﺤﺚ ﺳﻮاﻧﺢ ﺟﻠﻮه ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، اﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ 
ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ 
ﻧﺼﺐ و ﭼﻴﺪﻣﺎن اﻳﻦ ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ در 
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺷﻬﺮي ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎدي و 
ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺧﻄﺮﺳﺎز ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺸﻜﻼت را دوﭼﻨﺪان 
از اﻳﻨﺮو ﺑﺮآن ﺷﺪﻳﻢ ﺗﺎ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻧﻘﺎط . ﻛﻨﻨﺪ
ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت اﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ 
  .ﻛﻨﻴﻢ
   روش
دراﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻼش ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ 
 ﻣﺸﺎﻫﺪه،و  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪاتﺳﺘﻔﺎده از و ﺑﺎ ا ﭘﻴﻤﺎﻳﺶ
آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺷﻬﺮي در ﻣﺤﺪوده ﻣﻴﺪان ﻫﻔﺖ 
(  اﻧﺘﻬﺎي ﺑﻠﻮار ﻛﺸﺎورز)ﺗﻴﺮ ﺗﺎ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ 
   .ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع 
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺷﻬﺮي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﻮﻳﻪ ﻫﺎي از ارزﻳﺎﺑﻲ 
ﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻫﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي در ﻧﻈﺮ ﮔ
از ﺗﺠﻬﻴﺰات اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻖ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه  ﻛﺪام
اﺳﺖ، اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮي در 
  .ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت 
ﮔﺮﻓﺖ، اﻧﻮاع ﻣﺘﻌﺪدي از ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺷﻬﺮي ﺑﻪ 
از اﻳﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎ  دﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ در زﻳﺮ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .اﺷﺎره ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺟﻬﺎﻧﺸﺎه ﭘﺎﻛﺰاد ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ 
  : ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺷﻬﺮي را ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﺗﺴﻬﻴﻼت ﮔﺬران اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ -1




 آب ﺳﺮدﻛﻦ •
 ﺳﻘﺎ ﺧﺎﻧﻪ •
 وﺳﺎﻳﻞ ﺑﺎزي ﻛﻮدﻛﺎن •
  ﻓﻮاره ﻫﺎ •
  ﻋﻨﺎﺻﺮ زﻳﺴﺘﻲ، ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ -2
 ﺳﻄﻞ زﺑﺎﻟﻪ •
 ﮔﻠﺪان و ﮔﻠﺠﺎي •
 ﺷﺒﻜﻪ ﺣﺼﺎر دور درﺧﺖ •
  ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ -3
 ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻛﺴﺒﻪ •
 ﺗﺎﺑﻠﻮي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﺑﻴﻠﺒﻮرد •
 ﺗﺎﺑﻠﻮي راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻣﻌﺎﺑﺮ و اﻣﺎﻛﻦ •
 ﺳﺎﻋﺖ •
 ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﻣﻌﻠﻖ •
 ﺳﺘﻮن اﻋﻼﻧﺎت •
 ﺟﻌﺒﻪ اﻋﻼﻧﺎت  •
 وﻳﺘﺮﻳﻦ  •
  ﭘﻼك ﻫﺎ •
  (ﺳﻮاره و ﭘﻴﺎده)ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ  -4
 اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺗﻮﺑﻮس •
 ﻮﺑﻮسﺳﻜﻮي اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺗ •
 ﺑﺎﺟﻪ ﺑﻠﻴﻂ ﻓﺮوﺷﻲ •
 ﭘﻞ روي ﺟﻮي •
 ﭘﻞ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎده •
 ﭼﺮاغ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ •
 ﺧﻂ ﻛﺸﻲ ﻫﺎ •
 ﭼﺸﻢ ﮔﺮﺑﻪ اي •
 دﻳﻮاره ﻫﺎ و ﺣﺼﺎرﻫﺎ •
 (ﭘﺎرﻛﻮﻣﺘﺮ)اﻳﺴﺖ ﺳﻨﺞ  •
 ﺗﻮﻗﻔﮕﺎه دوﭼﺮﺧﻪ و ﻣﻮﺗﻮر •
 ﺟﺪول •
 رﻳﻞ ﻗﻄﺎر •
 راﻫﺒﻨﺪ ﻗﻄﺎر •
 ﮔﺎردﻳﻞ •
 ﻧﺮده و ﺗﻴﺮك •
  ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات -5
 ﺑﺎﺟﻪ ﺗﻠﻔﻦ •




 آﺑﺮﻳﺰﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﻲ •
 دﻛﻞ ﻓﺸﺎر ﻗﻮي و ﻣﺘﻮﺳﻂ •
 ﺗﻴﺮ ﺑﺮق ﻓﺸﺎر ﺿﻌﻴﻒ •
 ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎ و ﺳﻴﻢ ﻫﺎي ﺑﺮق •
 ﭘﺴﺖ و ﺑﺮق زﻣﻴﻨﻲ •
 ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺎراﻧﻲ اﻧﺸﻌﺎب ﺗﻠﻔﻦ •
 درﭘﻮش ﺣﻮﺿﭽﻪ زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﻣﺨﺎﺑﺮات •
 ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﻫﺎي دﻳﻮاري ﺗﻠﻔﻦ •
 ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎي دﻳﻮاري ﺗﻠﻔﻦ •
 (دﻳﻮاري و زﻣﻴﻨﻲ)ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺖ  •
 ﺷﻴﺮ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ •
 رﮔﻼﺗﻮر و ﻋﻠﻤﻚ ﮔﺎز •
  ﺳﺎﻳﺮ  -6
 ﻛﻴﻮﺳﻚ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت •
 ﺑﺎﺟﻪ ﻓﺮوش ﮔﻞ •
 ﭘﺮﭼﻢ و ﻣﻴﻠﻪ آن •
 (. 6)ﭘﻠﻪ  •
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺷﻬﺮي ﺑﻪ ﮔﺮوه زﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ 
  : اﺳﺖ
ﻋﻨﺎﺻﺮ زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺜﻞ ﮔﻠﺪان ﻫﺎ، ( اﻟﻒ
ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺎ، درﺧﺘﺎن و ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻧﺰﺋﻴﻨﻲ، آﺑﻨﻤﺎ، ﭘﺮﭼﻢ و 
  .ﻏﻴﺮه
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﺎرﻛﺮدي ﻣﺜﻞ ﭼﺮاغ روﺷﻨﺎﻳﻲ، ﭼﺮاغ ( ب
، ﺳﻄﻞ زﺑﺎﻟﻪ، ﻧﻴﻤﻜﺖ، ﺳﺎﻳﺒﺎن راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و راﻧﻨﺪﮔﻲ
اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺗﻮﺑﻮس، ﺑﺎﺟﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﺎﺟﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت، 
  (.7)ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺖ، ﺟﺪول و ﻏﻴﺮه 
ژان ﭘﻴﺮ ﻣﻮره و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻧﻴﺰ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻓﻬﺮﺳﺖ 
ﻛﺎﻣﻠﻲ از ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺷﻬﺮي را اراﻳﻪ داده اﻧﺪ ﻛﻪ در 
اﻋﻢ . ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
  :ﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺷﻬﺮي آﻧ
 ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ -1
 4ﺳﺘﻮن ﻫﺎي ﻣﻮرﻳﺲ •
 ﻧﻘﺸﻪ ﺷﻬﺮ و ﻣﺤﻠﻪ •
                                                 
ﻣﻴﻠﻪ هﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﻳﻚ ﻣﱰ ﺟﻬﺖ . ١
 ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن ﺁﮔﻬﻲ
 ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎي دﻳﻮاري •
 ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻫﺎ و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ •
ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ اﻋﻼﻧﺎت  •
 ﺷﻬﺮداري و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ
 ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺮﭘﻨﺎه -2
دﻛﻪ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ داﺧﻞ ﭘﺎرك ﻫﺎي  •
 ﻋﻤﻮﻣﻲ
 اﻧﺒﺎري •
 دﻛﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮوﺷﻲ •
 دﻛﻪ ﻓﺮوش ﺑﻠﻴﻂ اﻋﺎﻧﻪ ﻣﻠﻲ •
 ﺑﻴﻦ ﺗﻠﻔﻦﻛﺎ •
 ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه •
 ﻣﻠﺰوﻣﺎت •
ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﺤﺮك ﺑﺮاي ﻣﺄﻣﻮران  •
 راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
 ﺳﺎﻳﺒﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺗﻮﺑﻮس •
 ﻣﺪﺧﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎه •
 اﻳﺴﺘﮕﺎه راﻫﺪاري •
 روﺷﻨﺎﻳﻲ و ﻋﻼﻳﻢ -3
 ﭼﺮاغ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﭼﻬﺎرراه ﻫﺎ •
 ﻣﻴﻠﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه ﻣﻨﻮر •
 ﺷﻤﺎره ﻫﺎي ﻣﻨﻮر •
 ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻫﺎ •
 ﺧﻄﻮط ﻣﺨﺼﻮص ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎده •
 ﮔﻞ ﻣﻴﺦ ﻳﺎ ﺧﻄﻮط رﻧﮕﻲ •




 ﺗﻴﺮ ﭼﺮاغ ﺑﺮق -4
 ﻣﺴﻴﺮ ﻋﺒﻮر ﻋﺎﺑﺮﻳﻦ •
 ﭼﻤﻨﺰار •
 ﺑﻨﺎﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ •
 ﺗﻮﻧﻞ ﻫﺎ و زﻳﺮﮔﺬرﻫﺎ •
 ﺗﻔﺮﻳﺤﮕﺎه  •
 
 
 واﺣﺪﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ •
 ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺗﻮزﻳﻊ -5
 ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر •
 ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﻳﻲ •
 ...(ﺗﻤﺒﺮ، ﺷﻜﻼت و)دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮزﻳﻊ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ  •
 FDG-GDEﺻﻨﺪوق ارﺗﺒﺎﻃﺎت  •
 (ﺸﻤﻪ، آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲﭼ)آب  •
 ﻓﻮاره، آب ﻧﻤﺎ •
 آب ﭘﺨﺶ ﻛﻦ ﺷﻬﺮداري •
 ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل -6
 ﭘﻠﻜﺎن ﺑﺮﻗﻲ •
 ﭘﻴﺎده روي ﻣﺘﺤﺮك •
 ﭘﻞ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎده •
 ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﻣﺤﻞ زﺑﺎﻟﻪ -7
 آﺑﺮﻳﺰﮔﺎه •
 ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﻲ •
 ﺳﻄﻞ ﻫﺎي زﺑﺎﻟﻪ •
 ﺳﺒﺪﻫﺎي ﻛﺎﻏﺬ ﺑﺎﻃﻠﻪ •
 ﺳﻄﻞ ﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪ •
 ﮔﻠﺪان •
 ﺳﺒﺪﻫﺎي ﺑﺰرگ •
 ﭘﻮﺷﺶ و روﻛﺶ، ﺟﺪول ﻣﺮزﺑﻨﺪي، ﻣﻮاﻧﻊ -8
 ري، آﺟﺮ ﻓﺮشﺳﻨﮕﻔﺮش، ﻣﻮزاﻳﻴﻚ ﻛﺎ •
 ﺟﺪول ﭘﻴﺎده روﻫﺎ •
 ﺳﻨﮕﻔﺮش ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ •
 درﻳﭽﻪ ﻫﺎي ﻓﺎﺿﻼب •
 دﻳﻮار، ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه، ﻃﺎرﻣﻲ •
 ﺣﺼﺎر ﻣﺤﺎﻓﻆ درﺧﺘﺎن •
 ﻧﻴﻤﻜﺖ، ﺻﻨﺪﻟﻲ •




  ﻫﺪف ﻛﻠﻲ
ﺑﺮرﺳﻲ آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺷﻬﺮي از ﻣﻴﺪان 
 . ﻫﻔﺖ ﺗﻴﺮ ﺗﺎ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ
  ﺳﻮال 
ﺮي در در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺷﻬ
ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در اﺛﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ 
ﺷﻮﻧﺪ، آﻳﺎ در اﻣﺮ اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ اﺧﺘﻼل اﻳﺠﺎد 
 ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟
  6ﻋﻠﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﻄﻘﻪ  •
ﺗﻬﺮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻛﺰي  6ﻣﻨﻄﻘﻪ   •
ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎل ﺷﻬﺮ 
، (01، 11، 21ﻣﻨﺎﻃﻖ )، ﺟﻨﻮب (3ﻣﻨﻄﻘﻪ )
( 7ﻣﻨﻄﻘﻪ )و ﺷﺮق ( 2ﻣﻨﻄﻘﻪ )ﻏﺮب 
ﻟﺬا اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ . ﺑﺎﺷﺪﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻣﻲ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻞ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﺷﻤﺎل، ﺟﻨﻮب، 
ﺑﻪ . ﺷﺮق و ﻏﺮب ﺷﻬﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد
دﻟﻴﻞ ﭘﺮﺗﺮدد ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ، وﺟﻮد 
ﺧﻴﺎﺑﺎن )ﻣﺤﻮرﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان 
و ﻧﻴﺰ ﺳﻪ ( اﻧﻘﻼب و ﺧﻴﺎﺑﺎن وﻟﻴﻌﺼﺮ
ﺑﺰرﮔﺮاه ﭼﻤﺮان، ﻣﺪرس و ﻫﻤﺖ ﺗﻤﺮﻛﺰ 
ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺷﻬﺮي در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﻴﺎر 
ﻗﻄﻌﺎً در ﺻﻮرت  ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ اﺳﺖ و
آﺳﻴﺐ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻠﻔﺎت و ﺧﺴﺎرات 
  . زﻳﺎدي را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻴﺮ ﺗﺎ  7ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺤﺪوده ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺪان  •
اﻧﺘﻬﺎي ﺑﻠﻮار ﻛﺸﺎورز ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ 
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﻴﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺑﻪ 
ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺷﺮق و ﻏﺮب ﻣﻨﻄﻘﻪ 
را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﻮري 
ﺘﺮس اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ در دﺳ
ﭘﮋوﺷﮕﺮان اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ   ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، 
  .اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ
  


























  ـ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  2ﻧﻘﺸﻪ 
  
   •
   •
   •
   •
   •
   •
   •



































  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺷﻬﺮي در ﻣﺤﺪوده ﺑﻴﻦ  ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ
  ﻣﻴﺪان ﻫﻔﺖ ﺗﻴﺮ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﺑﻠﻮار ﻛﺸﺎورز
از ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺷﻬﺮي در  ،در ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
ﺑﺨﺼﻮص در . ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻌﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﻴﺪان ﻫﻔﺖ ﺗﻴﺮ و ﻣﻴﺪان وﻟﻴﻌﺼﺮ ﻛﻪ ﺟﺰء ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ 
  .ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺳﻄﻞ )اﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ 
، ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺎرك ...(زﺑﺎﻟﻪ، ﻧﻴﻤﻜﺖ، ﻧﺮده ﻫﺎ، ﮔﻠﺠﺎي و
ﭘﻞ ﻫﺎي )ﻫﺎ و زﻣﻴﻦ ﺑﺎزي ﻛﻮدﻛﺎن، ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ 
و ﺳﺎزه ﻫﺎي ( ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎده، ﻋﻼﺋﻢ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و راﻧﻨﺪﮔﻲ
ﺑﻴﻠﺒﻮردﻫﺎ، اﺳﺘﻨﺪﻫﺎ، )اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ...( ﺑﺮدﻫﺎي دﻳﻮاري و
ري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﻫﻤﻜﺎري ﺷﻬﺮدا
در ﻫﻨﮕﺎم ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت، آﻣﺎر دﻗﻴﻘﻲ از ﺗﻌﺪاد 
ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺷﻬﺮي در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﺪوده اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ در دﺳﺖ 
ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﭼﻨﺪ ﻧﻮع از اﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻛﻪ . ﻧﻴﺴﺖ
آﺳﻴﺐ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در زﻣﺎن وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز 
اﺧﺘﻼل در اﻣﺮ اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
ﺨﺎب اﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺘ. ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻧﺪ
  :ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ﻗﺮارﮔﻴﺮي در ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﭘﺮ ﺗﺮدد •
 اﺑﻌﺎد ﺗﺠﻬﻴﺰات •
 ﻛﺎرﺑﺮي ﺗﺠﻬﻴﺰات •
 ﺧﻄﺮزا ﺑﻮدن در ﺻﻮرت آﺳﻴﺐ •
ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي زﻳﺎد در ﺻﻮرت آﺳﻴﺐ  •
 دﻳﺪن ﺗﺠﻬﻴﺰات 
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﻮدن ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺎﻧﻨﺪ  •
 ﺑﻴﻠﺒﻮردﻫﺎ، ﭘﻞ ﻫﺎي ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎده
آﻧﻬﺎ از ﻣﻴﺪان ﻫﻔﺖ ﺗﻴﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ و ﺗﻌﺪاد 
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم )ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﺑﻠﻮار ﻛﺸﺎورز 
  : ﺑﺪﻳﻦ ﺷﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ( ﺧﻤﻴﻨﻲ
 ﻋﺪد 83ﻛﻴﻮﺳﻚ  •
 ﻋﺪد 03اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺗﻮﺑﻮس  •
 ﻋﺪد 81ﺑﺮد دﻳﻮاري  •
 ﻋﺪد 01ﺑﻴﻠﺒﻮرد  •
 ﻋﺪد 6ﭘﻞ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎده  •
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺷﻬﺮي در 
  ﻣﺤﺪوده اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ
 ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺷﻬﺮي واﻗﻊدر اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺪادي از 
در ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، از ﻣﻴﺎن ﺻﺪﻫﺎ اﻟﻤﺎن ﺷﻬﺮي 
ﻣﻮﺟﻮد، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه، اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه 
و ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت آﻧﻬﺎ از دﻳﺪﮔﺎه اﻳﻤﻨﻲ و آﺳﻴﺐ 
ﭘﺬﻳﺮي در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ و ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ و 
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺳﺎزﻣﺎن زﻳﺒﺎﺳﺎزي ﻣﻮرد 
اﻧﺪ و ﺑﻌﻀﺎً راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ اراﺋﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ 
  .ﺷﺪه اﺳﺖ
 
 
 اﺳﺘﻨﺪ - 1
  
  
 : ﻧﻘﺎط ﻗﻮت
اﺳﺘﻔﺎده ازﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ و اﻃﻼع  •
 رﺳﺎﻧﻲ ﭘﺎرﭼﻪ اي و ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ
اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﻨﺪﻫﺎ در ﻣﺤﻠﻬﺎي ﺷﻠﻮغ و  •
 ﻧﺼﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﻓﻮﻻدي ﺑﺎ ﺑﺴﺖ ﻣﺤﻜﻢ




ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻪ درﺟﻠﻮ  اﺗﺼﺎل ﭼﻨﺪ ﺗﺎﺑﻠﻮ:ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ
 ﻛﺎرﺑﺮﻳﻬﺎ ﺑﺎ اﺗﺼﺎﻻت ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
  
  




ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎي :ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ





ﻋﺪم اﺗﺼﺎل ﺻﺤﻴﺢ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ و ﻋﺪم :ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ










 : ﻄﻪ ﺿﻌﻒﻧﻘ
ﻧﺼﺐ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺑﺰرگ و ﻣﺘﻌﺪد در ﺟﻬﺎت  •
ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻨﺒﻪ زﻳﺒﺎﻳﻲ و 
ﻴﻐﺎﺗﻲ داﺷﺘﻪ، اﻣﺎ در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻠﺗﺒ
ﺿﻮاﺑﻂ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ در ﻧﺼﺐ، درزﻣﺎن 
ﺑﺮوز ﺑﺤﺮان اﺣﺘﻤﺎل ﺧﺴﺎرات و ﺗﻠﻔﺎت را 
 .  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ
  :راﻫﻜﺎر




ﻧﺼﺐ ﻏﻴﺮ اﻳﻤﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﻪ : ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ
 ﺑﺪﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
  






ﻧﺼﺐ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺰرگ ﺷﻴﺸﻪ اي در ارﺗﻔﺎع  •
 ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ
ﻧﺼﺐ ﺗﺎﺑﻠﻮ دﻳﻮاري در ﭘﻴﺎده روﻳﻲ ﻛﻪ  •
ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و  2/2ﻋﺮض آن ﻛﻤﺘﺮ از 
 .اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺪﻫﺪ
ﻪ دﻳﻮاري ﻛﻪ اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻧﺼﺐ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺰرگ ﺑ •
 .ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺪارد













اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺴﺘﻬﺎي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻧﺪازه و ﻧﻮع  •
 ﺗﺎﺑﻠﻮ
  ﻧﺼﺐ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺰرگ ﺷﻴﺸﻪ اي ازﻛﻒ زﻣﻴﻦ •
ﻧﺼﺐ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺰرگ ﺑﻪ دﻳﻮاري ﻛﻪ اﺳﺘﺤﻜﺎم  •
 .ﻛﺎﻓﻲ دارد
ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ )اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻫﺎي ﻣﻮﻗﺖ  •






ﻧﺼﺐ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي دﻳﻮاري ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎ :ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ در ﭘﻴﺎده رو ﺑﺎ ﻋﺮض 
اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  ﻣﺘﺮ 2/2ﻛﻤﺘﺮ از 
 در ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي دﻳﻮاري
در ﺎي دﻳﻮاري ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﺗﺎﺑﻠﻮﻫ:راﻫﻜﺎر
 ﺮﻣﺘ 2/2ﭘﻴﺎده روﻫﺎي ﺑﺎ ﻋﺮض ﻛﻤﺘﺮ از 




  :ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮت
  اﺗﺼﺎل ﻣﺤﻜﻢ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ ﺑﻪ دﻳﻮار •
  اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺗﻮﺑﻮس  -4
 
 
     :ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮت




                                        
  : ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ     
ﻞ ﻋﺎﺑﺮ ﻗﺮارﮔﻴﺮي اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺗﻮﺑﻮس زﻳﺮ ﭘ •




  :ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮت    
 اﺗﺼﺎل ﻣﺤﻜﻢ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ  •
 : ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ
ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ  •
  ﺧﻮرﻧﺪﮔﻲ 
  

















 :ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ •
ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﻛﻴﻮﺳﻚ روزﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮوﺷﻲ در  •
  ﻣﺤﻞ ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
  :راﻫﻜﺎر











  :ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ
 ﻋﺪم اﺗﺼﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ •
 
  : راﻫﻜﺎر
زﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﺴﺖ ﻫﺎي اﺗﺼﺎل ﻛﻴﻮﺳﻚ ﻫﺎ ﺑﻪ  •
 ﻣﺤﻜﻢ و ﻣﻨﺎﺳﺐ
  
 
ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﻛﻴﻮﺳﻚ ﮔﻞ ﻓﺮوﺷﻲ در ﻣﺤﻞ  •
 ﻣﻨﺎﺳﺐ
  اﺗﺼﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ •  
  
  
                                               
  :ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ
  ﭘﻞ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎده ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﻛﺎﻧﻜﺲ زﻳﺮ ﭘﺎﻳﻪ •
  
  
                                            
 :ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ
ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﻛﻴﻮﺳﻚ ﺑﻠﻴﻂ ﻓﺮوﺷﻲ  •














  ﺑﻴﻠﺒﻮرد -6
  
  
            
  :ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ
  ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺷﻬﺮي  •
ه ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﺑﻴﻠﺒﻮردﻫﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎ •
  ﺗﺎﻛﺴﻲ، ﻣﺘﺮو واﺗﻮﺑﻮس 
 ﻧﺼﺐ ﺑﻴﻠﺒﻮردﻫﺎ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﻤﻲ ازﻫﻢ •
 
  :ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮت




   
  :ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ





  :ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ




  :ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ
ﺎﺳﺐ ﻧﺼﺐ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻬﺎي ﻧﺎﻣﻨ •
روي ﭘﻞ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎده اي ﻛﻪ وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ 
 .زﻳﺎدي از زﻳﺮ آن ﻋﺒﻮر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  
  
                   
 :ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ
اﺗﺼﺎﻻت اﺻﻮﻟﻲ و ﻣﺤﻜﻢ ﭘﻞ ﻋﺎﺑﺮ ﺑﻪ  •





           :ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ





ﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﭘﻞ و ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻬﺎي اﺗﺼﺎل ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑ •
  ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ
  




  :ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮت 





   : ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮت
اﺗﺼﺎﻻت اﺻﻮﻟﻲ و ﻣﺤﻜﻢ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي  •
اﺳﺘﻔﺎده از )راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و راﻧﻨﺪﮔﻲ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ




  :ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮت
راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ در ﺑﺎﻏﭽﻪ  ﻧﺼﺐ ﻋﻼﺋﻢ •
  ﻫﺎي واﻗﻊ درﭘﻴﺎده رو
 ﭼﺮاغ روﺷﻨﺎﻳﻲ -8
 
  
   :ﺿﻌﻒ ﻧﻘﻄﻪ 
وﺟﻮد ﭼﺮاغ روﺷﻨﺎﻳﻲ در ﻛﻨﺎرﺳﺎﻳﺮ ﻣﺒﻠﻤﺎن  •
ﺷﻬﺮي و در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺘﺮو ﻛﻪ 
 
 
ﺮان ﺧﺴﺎرات و ﺗﻠﻔﺎت  را در زﻣﺎن ﺑﺤ
 .اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ
 
 
  :ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮت
وﺟﻮد ﭼﺮاغ روﺷﻨﺎﻳﻲ در ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ و  •
ﺷﻬﺮي ﻛﻪ ﺳﻘﻮط آن ﺧﻄﺮ ﺧﺎﻟﻲ از ﻣﺒﻠﻤﺎن 
 .ﻛﻤﺘﺮي را اﻳﺠﺎد ﻣﻴﻜﻨﺪ
  
   :ﺿﻌﻒﻧﻘﻄﻪ  
ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﭼﺮاغ ﻫﺎي روﺷﻨﺎﻳﻲ در ﻓﻮاﺻﻞ  •
  ﻛﻢ
   ﺑﺤﺚ
ﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑ
ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺴﺌﻮل در اﻣﺮ زﻳﺒﺎﺳﺎزي و ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺷﻬﺮي 
 :ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ
ﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺷﻬﺮي در ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻘﺎط ﺑ -1
 ﻧﻈﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺗﺼﺎﻻت ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ آﻧﻬﺎﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد 
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺮارﮔﻴﺮي در ﻣﺤﻠﻬﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﭘﺮ ﺗﺮدد 
و ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻳﻤﻨﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻮادث اﻣﻜﺎن 
ﺗﺨﺮﻳﺐ و ﺳﻘﻮط اﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات در زﻣﺎن وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ 
ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﺴﺪود 
 (ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻴﺎﺑﺎن اﺻﻠﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ)ﺷﺪن ﻣﺤﺪوده 
 . و اﺧﺘﻼل در اﻣﺮ اﻣﺪاد رﺳﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
در ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺷﻬﺮي ﻧﻈﺎرت  -2
ﺧﺎﺻﻲ ﺻﻮرت ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮد و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺳﺎﺧﺖ 
و ﻧﺼﺐ اﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﻪ 
   .اﺟﺮاي اﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻲ ﭘﺮدازﻧﺪ
ﺑﺮﺧﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ  -3
ي و ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺷﻬﺮي در ﺳﺎزﻣﺎن زﻳﺒﺎ ﺳﺎز
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺤﺚ زﻳﺒﺎ ﺳﺎزي  ،ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان وﺟﻮد دارد
ﻧﺪاردي در و ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻬﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻴﭻ اﺳﺘﺎ
 . در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻮادث وﺟﻮد ﻧﺪارد راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻳﻤﻨﻲ
  
  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮات و آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮي 
ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺷﻬﺮي در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي زﻳﺮ 
  :ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻴﺮي از آﻣﺎﻳﺶ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺷﻬﺮي و ﺟﻠﻮﮔ -1
ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺷﻬﺮي در ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻘﺎط ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﻳﺮي ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺷﻬﺮي ﻣﻲ ﺗﻮان از : ﻧﻈﺮ
آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ در ﻧﻘﺎط ﺧﺎﺻﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ 
از ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ آﻧﻬﺎ در ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ ﺧﺎص 
 .ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺮد
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﺿﻮاﺑﻂ اﻳﻤﻨﻲ  -2
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻮادﺛﻲ  ﺟﻬﺖ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺼﺐ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﻫﻢ اﺷﺎره ﺷﺪ در ﺗﺪوﻳﻦ : ﻧﻈﻴﺮ زﻟﺰﻟﻪ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺷﻬﺮي 
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﻪ زﻳﺒﺎﻳﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ اﻳﻤﻨﻲ 
  .آﻧﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﻧﻈﺎرت ﻣﺪاوم و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻛﺎر ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي  -3
  .ﻬﺮيﻣﺴﺌﻮل ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺷ
ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺷﻬﺮي و اﺳﺘﻔﺎده از  -4
 .  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﻴﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ، ﻳﻜﻲ از ﭘﺮ 
ﺗﺮددﺗﺮﻳﻦ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺷﻬﺮي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻗﺮار 
داﺷﺘﻦ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﻛﺰ 
اﻣﺪادي از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮاﻛﺰ اورژاﻧﺲ، آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ، ﺳﺘﺎد 
در اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ، ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ... و  6ﺑﺤﺮان ﻣﻨﻄﻘﻪ 
 
 
 ﺎﻬﻧآ يا هزﺎﺳ ﺖﻣوﺎﻘﻣ و يﺮﻬﺷ نﺎﻤﻠﺒﻣ ندﻮﺑ ﻦﻤﻳا
هﮋﻳو ﻪﺟﻮﺗ ﻪﻟﺰﻟز ﺮﺑاﺮﺑ رد ﺖﺷاد يا . رد اﺮﻳز
 يﺮﻬﺷ تاﺰﻴﻬﺠﺗ طﻮﻘﺳ ﺢﻴﺤﺻ ترﺎﻈﻧ مﺪﻋ ترﻮﺻ
 ﻦﻜﻤﻣ و ﺖﺴﻴﻧ رﺎﻈﺘﻧا زا رود ﻪﻟﺰﻟز زوﺮﺑ مﺎﮕﻨﻫ رد
 ﺮﺑ ﺮﺑﺎﻌﻣ ندﺮﻛ دوﺪﺴﻣ ﺎﺑ ﻪﺛدﺎﺣ زا ﺲﭘ ﺖﺳا
ﻲﻧﺎﺳرداﺪﻣا تﻼﻜﺸﻣ ﺪﻨﻳاﺰﻔﻴﺑ . نﺎﻣزﺎﺳ ﻪﻧﺎﻔﺳﺄﺘﻣ
 تارﺮﻘﻣ و ﻂﺑاﻮﺿ ﻦﻳوﺪﺗ رد ناﺮﻬﺗ ﺮﻬﺷ يزﺎﺳﺎﺒﻳز
 ﺎﻬﻧآ ﻲﻳﺎﺒﻳز ﻪﺒﻨﺟ ﻪﺑ ﻂﻘﻓ يﺮﻬﺷ نﺎﻤﻠﺒﻣ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ
 ﺮﻈﻧﺪﻣ ار ﺮﻬﺷ يﺎﻤﻴﺳ ﺎﻬﻨﺗ ﻊﻗاو رد و ﻪﺘﺷاد ﻪﺟﻮﺗ
ﺖﺳا هداد راﺮﻗ . نﺎﻤﻠﺒﻣ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﻂﺑاﻮﺿ رد ﻪﺘﺒﻟا
 يراﺪﻬﮕﻧ و ﺮﻴﻤﻌﺗ ،ﺐﺼﻧ هﻮﺤﻧ ،داﻮﻣ ﺲﻨﺟ ﻪﺑ يﺮﻬﺷ
ﺠﺗ ﻦﻳا يﺎﻫ ﺖﻛﺮﺷ ﺎﻣا ،ﺖﺳا هﺪﺷ هرﺎﺷا تاﺰﻴﻬ
 ماﺪﻗا ﻲﺑﺮﺠﺗ ترﻮﺻ ﻪﺑ ًﺎﻣﻮﻤﻋ تاﺰﻴﻬﺠﺗ ﻦﻳا هﺪﻧزﺎﺳ
 ﺮﺘﻤﻛ و ﺪﻨﻨﻛ ﻲﻣ يﺮﻬﺷ تاﺰﻴﻬﺠﺗ ﺐﺼﻧ و ﺖﺧﺎﺳ ﻪﺑ
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